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学 長 大津 源吾
副 学 長 杉下 守弘
研究科長 山村 千絵
事 務 長 大滝 かおり
教務部長 岩田 まな
学生部長 加藤 豊広
摂食 ･嘩下障害コース長 山村 千絵 (兼務)
高疾脳機能障害コース長 伊林 克彦
3)教員数
専任教員 18 名 (2009年4月 1日現在)
コース別教員数 (2009年4月 1日現在)
±-ス等 教授 准教授 講師 助教 助手 合 計
高次脳機能障害コース 5名 5名
摂食 .嚇下障害コース 4名 1名 5名





避位 ･フリガナ旦名<就任年月> 保有学位 担当授業科目
理事畢准教授 -マトハ寸 ミチコ的場 巳知子<平成 19年4月> 医学士 リハビリテーション心理学 .
学長 オオサワ ゲンコや大津 源吾､<平成 19年4月> 医学博士 . リハビリテーション医療学医療倫理内科学
教授 呼吸リハビリテーション学研究指導 (摂食 .嚇下)高次脳機能
副学長 スキ寸シタモリヒロ杉下 守弘<平成 19年 10月> 医学博士 画像診断学視空間知覚障害学失語症失読.失書
教痩 認知科学高次脳機能障害学実習高次脳機能障害研究実習研究指導 (高次脳機能)
研究科長 ヤマムラ チエ山村 千絵<平成 19年4月> 博士 (歯学) 摂食 .嘆下障害学摂食 .嚇下病態生理学教授 摂食 .嚇下障害研究実習研究指導 ~(摂食 .′喋下)
教授 - ツクタや イチロウ 医学博士 神経心理学行為 .遂行障害佃 一郎 発達障害
く平成 19年4月> 高次脳機能障害評価学研究指導 (高次脳機能)
教授 .サトウ シュンヤ 医学博士 リハビリテーション研究法佐藤 舜也 高次脳機能障害研究実習
<平成 19年4月> . 研究指導 (高次脳機能)
衰柁 クマキ カツシ寸熊木 克治<平成 19年4月>~ 医学博士 神経解剖学運動機能末栖神経研究指導 (摂食 .嚇下)
教授 ノダ タダシ野田 忠<平成 19年4月> 歯学博士 口腔介護論摂食 .嚇下発達障害学摂食 .購下障害研究実習研究指導 (摂食 .喋下)
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専任教員一覧
遊佐 フリガナ旦亀<就任年月> 保有学位 担当授業科目
教授 シンがイ トミオ真貝 富夫/<_平成20年 11月> 医学博士 顎顔面機能学摂食 .嘆下障害研究実習研究指導 (摂食 .嚇下)高次脳機能
教授 ■イハ寸ヤシ カツヒコ伊林 克彦<平成 19年4月> 医学博士 認知症高次脳機能障害学実習右半球ケーススタディ高次脳機能障害学研究実習研究指導 (高次脳機能)
教授 イワタ マナ岩田 まな<平成 19年4月> 博士 (医学) 意識 .注意障害高次鹿機能障害実習 ､失認症ケーススタディ高次脳機能障害研究実習研究指導 (高次脳機能)
教授 クラチ マサコ Ph.D. 摂食 .嚇下機能検査評価学嘆 障害治療計画法倉智 雅子 ケーススタディ
<平成 19年4月> 摂食 .嚇下障害研究実習研究指導 (摂食 .喋下)
准教授 ミヤオカ サトミ宮岡 ~里美<平成 19年4月> 博士 (歯学) 頚部 .体幹機能評価治療学 -摂食 .嚇下障害学実習栄養食事管理学摂食 .嚇下障害研究実習認知科学研究指導 (摂食 .喋下)





カナウチ ヨシアキ金内 喜昭<平成 19年4月> 医療倫理
オタやニ スミコ小谷 ス 子<平成 19年4月> 摂食 .嚇下食品学調理
ハタリ カス寸オ波多野 和夫<平成 19年4月> 前頭葉機能障害学
ヤキ寸 ミル八木 稔<平成 19年4月> 医療統計学
アオキ ハキ寸コ青木 萩子<平成 19年4月> 老年看護学
シキバ リュウシ式場 隆史<平成 19年4月.> 精神医学
イマフタ イチロウ今福 一郎<平成 20年4月> 視空間知覚障害
アピコ オサム安孫子 修<平成 19年4月>_ 高次脳機能障害学
セオ ケンゾ瀬尾 憲司<平成 19年4月> リスク管理法
ヤマムラ ケンスケ山村 健介<平成 19年4月> 研究方法論




年 月 ､白 事 項
2009年 4月 3日 (金)
2009年 4月 6日 (月)
2009年 4月 7日J(火)
2009年 6月 4日 (木)
2009年 7月 11日 (`土)
2009年 7月23日 (木)
2009年 8月 1-2日 (土一日)
2009年 8月22-23日(土一日)
2009年 9月 10日 (木)
2009年 9月 12日 (土)
2009年 9月 26日 (土)
2009年 9月 28日 (月)
2009年 11月 2日 (月)
2009年 11月 14日 (土)
2009年 12月 25日 (金)































年 月 日 事 項
2010年 1月23日 (土) 第血期入学選考試験
2010年 2月 9日 (火) 修士論文発表会 .審査会
2010年 3月 12日 (金) 第2回学位授与式
2010年 3月 13日 (土) 第Ⅳ期入学選考試験
2010年 3月22日 (月) 春季休業開始


































































第 7回 2009年 10月 19日
第 8回 2009年 11月 9日
第 9回 2009年 12月 14日
第 10回 2010年 1月 18日
第 11回 2010年 2月 8日
第 12回 2010年 3月 8日
2)委員会
(1)不正防止委員会
Q)委員 委員長 大揮 源吾
委 員 杉下 守弘､中村 千絵､伊株 克彦､大滝 かおり
② 開催状況 開催回数 0回
③ 審議事項 2009年 10月 ｢研窄機関における公的研究費の管理 .監査のガイ ド
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(2)危機管理委員会
①1委員 委員長 大洋 源吾委 員 山村 千絵､大滝 かおり
② 開催状況 開催回数 3回
第1回 2009年 5月.1日
第2回 2009年 5月 18日




(∋委員 委員長 大揮 塀吾員 杉下 守弘､山村 千絵､熊木 克治､野田 忠､倉智 雅子､
佐藤 舜也､佃 一郎､伊林 克彦､岩田 まな､真貝 富夫
② 開催状況 開催回数 1回





(丑 委員 委員長 山村 千絵
委 員 野田 忠､倉智 雅子､佃 一郎､佐藤 舜也
②.開催状況 委員会開催 (メール討議含む)回数 7回
第 1回 2009年 4月 30日
第 2回 2009年 5月 11日
第 3回 2009年 5月21日
第 4回 2009年 7月24日
_第 5回 2009年 8月 7日









① 委員 委員長 山村 千絵
委 員 大揮 源吾､伊林 克彦､大滝 かおり
② 開催状況 2010年度大学院入試にかかる委員会開催回数 5回
第 2回 2009年 12月21日
第 3回 2010年 1月 26日
第 4回 2010年 3月 16日














① 部員 部 長 岩田 まな_
部 員 宮岡 里美､横井 晶










① 部員 部 長 加藤 豊広
部 員 真貝 富夫､伊林 克彦
② 開催状況 開催回数3回
第 1回 2009年 9月
第 2回 2009年 12月
第 3回 2010年 2月
_③ 審議事項 ･セミナーの内容報告
④ 特記事項 学生部を代表して加藤がセミナーに参加
①平成 21年 9月 10日 (木)
リスクマネージメントセミナー｢学生のメンタル-ルス問題と対
策｣
②平成 21年 12月 9日～平成 21年 12月 10日
平成 21年度障害学生修学支援のための教職員研修会 (修了証書
あり)
_③平成 22年 1月21日～平成 22年 1月22日
平成 21年度学生支援合同フォーラム
(8)図書委員会
① 委員 要員長 岩田 まな委 員 伊林 克彦､真貝 富夫､宮岡 里美､
原田 慎司､竹部 香代子
② 開催状況 開催回数 3回-









① 委員 委員長 杉下 守弘員 山村 千絵､伊林 克彦､岩田 まな､倉智 雅子､
･宮岡 里美､岩佐 浩文
② 開催状況 開催回数 1回





① 委員 委員長 官岡 里美
委 員 倉智 雅子､加藤 豊広､原田 慎司､樫井 晶
② 開催状況 開催回数 12回
第 1.回 2009年 4月 7日 (㊨学園広報部会)
第 2回 2009年 4月 13日
第 3回 2009年 6月 5日-(㊧学園広報部会)
第 4回 2009年 7月 1日 (㊨学園広報部会)
第 年回 2009年 8月 25日 (㊧学園広報部会)
第 6回 2009年 9月_15日
第 7回 2009年 10月 21日 (@学園広報部会)
第 8回 2009年 11月 25日 (㊧学園広報部会)
第 9回 2009年 12月 24日 (㊧学園広報部会)
第 10回 201.0年 1月 28日




















① 委員 委員長 佃 二郎員 山村 千絵､野田 忠､倉智 雅子､佐藤 舜也､
真貝 富夫､的場 巳知子､宮岡 里美､加藤 豊広
② 開催状況 開催回数 1回






④ 特記事項 ･FD夏季研修会開催 2009年 7月 28日 (火)
議題 :ハラスメントについて
(12)評価委員会
① 委員 委員長 官岡 里美 .員 佃 一郎∴佐藤 舜也､樫井 晶､
原田 慎司 (田村 裕に交代)
② 開催状況 開催回数 7回





第 2回 2009年 4月28日
･評価委員会委員長､(財)大学基準協会主催 ｢大学評価実務説明
会｣-の参加
第 3回 2009年 5月 11日
･第三者評価を受ける時期の検討
プロセスの確認




第 4回 2009年 9月 5日
･平成 20年度 ｢年報｣作業手順を再検討
第 5回 2009年 10月30日
･平成 20年度 ｢年報｣作業終了
･平成 21年度前期分 ｢学生による授業評価｣の実施について
第 6回 2009年 12月 14日
･大学基準協会からの出向依頼について
･今年度の自己点検 ･自己評価について
第 7回 2009年 1月 18日
･平成 23年以降の大学認証評価システムの確認








① 委員 委員長 佃 一郎_
委 員 野田 忠､岩田 まな､-真貝 富夫､倉智 雅子
② 開催堺況 開催回数 1回 平成 21年 6月 8日






委 員 宮岡 里美､楼井 晶､田村 裕､松林 義人､






























































講師 1日目 矢守 麻奈 先生 大阪河崎リハビリテーション大学 教授
2日目 本村 暁 先生 御所病院 副院長



































期日 平成 21年 11月27日 (金)
時間 14:40-16:10




期日 平成 21年 12月3日(木)
平成 21年 12月 10日(木)
時間 16:20-17:50
講師 安光輝 先生 (上海中医薬大学 鋪灸推舎学部 講師)



































































































① 平成 21年度 第 1回FD研修会










授業科目の名称 単位数 授業形態 担当教員
共通基礎科目 計 8単位
リハビリテーション医療学 ､ 2 講義 (必修) 大津 源吾 .高橋 邦杢
医療倫理 2 講義 (必修) 大揮 源吾 .金内 喜昭 _
医療統計学 1 講義 (必修) 八木 稔
研究方法論 1 講義 (必修) 山村 健介
専門基礎科目 計 9単位
神経解剖学 1_ 講義 (必修) 熊木 克治
リスク管理法 1 講義 (必修) 瀬尾 憲司
神経心理学 1. 講義 (必修) 佃 一郎
精神医学 1 講義 (選択) 式場 隆史
内科学 _1 講義 (選択) 大洋 源吾
運動機能学 1 講義 (選択) 熊木 克治
末梢神経学 1 講義 (選択) 熊木 克治
東洋医学 1 講義 (選択) 加藤 豊広
鋪灸特殊臨床学 ･1 講義 (選択) 加藤 豊広
専門科目 計 14単位
リハビリテーション研究法 2 講義 (選択) 佐藤 舜也 ..砂原 伸行
老年看護学 1 講義 (選択) 青木 萩子
高次脳機能障害学 1. 講義 (選択) 安孫子 修
摂食 .喋下障害学 1 講義 (選択) 山村 千絵
認知症 1 講義 (選択) 伊林 克彦
頚部 .体幹機能評価治療学 1 講義 (選択) 宮岡 里美
呼吸リハビリテーション学 1 講義 (選択) 大洋 源吾
画像診断学 1 講義 (選択) 杉下 守弘
行為 .遂行障害 1 講義 (選択) イ田一郎
発達障害学 1 講義 (選択) 佃 一郎
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授業科目の為称 単位数 授業形態 担当拳員
専門科目 (摂食 .喋下障害コース) 計23単位
摂食 .嚇下障害学実習 3 実習 (必修) 木戸 寿明 .宮岡 里美
摂食 .嚇下機能検査評価学 2 講義 (必修) 倉智 雅子
摂食 .喋下障害治療計画法 2 革義 (必修) 倉智 雅子
口腔介護論 1 講義 (必修) 野田 忠
摂食 .嚇下訓練治療学 2 講義 (必修) 木戸 寿明
摂食 .嚇下発達障害学 1 講義 (必修) 野田 忠
摂食 .嚇下病態生理学 1 講義 (必修) ~山村 千絵
栄養食事管理学 .1 講義 (必修) 宮岡 里美
摂食 .憾下食品学 1 講義 (必修) 小谷 スミ子
摂食 .嚇下調理学 1 講義 (必修) 小谷 スミ子
･ケーススタディ 2 講義 -(必修) 倉智 雅子
摂食 .嚇下障害研究実習 2 実習 (必修) 山村 千絵 .野田 忠倉智 雅子 宮岡 里美真貝 富夫
研究指導 (修士論文) 4 演習 (必修) 摂食 .嘆下障害コース専任教員
専門科目(高次脳機能障害コース) 計23単位
高次脳機能障害学実習 3 実習 .(必修) 伊林 克彦 .岩 田 まな
高次脳機能障害評価学 2 講義 (必修) 佃 一郎
高次脳機能障害治療学 2 講義 (必修) 砂原 伸行
前頭葉機能障害学 ･1 講義 (必修) 波多野 和夫
右半球障害学 1 講義 (必修) 伊林_克彦
記憶障害 ■ 1 講義 (必修) 武田 克彦
失語症 1 講義 (必修) 杉下 守弘
失読 .､失書- 1 講義 (必修) 杉下 守弘
失認症 . 1 講義 (必修).岩田 まな
認知科学 . 2 講義 (必修) 杉下 守弘 .宮岡 里美
ケーススタディ 2 講義 (必修) 伊林 克彦､岩田 まな























































































































































































































認 知 神 経 科 学 11 (1) : 12 5- 12 7, 2 00 9 ･
【論 文 紹 介 サ イ ト の ご 案 内 】
全 文 [P DF ]
h t tp :/ /w ww . j sta g e. .js t .go . .jp /br ow se/n in ch ish in k e ik a g aku / 1 1/ 2 /_ co n t en t s/ - ch ar / i
a/
･ 杉 下 守 弘 :
A Izh e im er 病 神 経 画 像 戦 略 (A DN I) で 用 い ら れ る 認 知 症 検 査 .
(特 集 ｢認 知 症 診 療 マ ニ ュ ア ル ｣ Ⅰ . 総 論 ･ 基 礎 編 4 . 認 知 機 能 の 検 査 法 )
神 経 内 科 , 72 (Su pp l. 6) : 9 3- 99, 2 0 10 .
【掲 載 誌 ( 目 次 ) 紹 介 サ イ ト の ご 案 内 】
h t tp :/ /w ww .m o lcom . .jp / it em_ deta H /4 9 9 6 7/
･ 杉 下 守 弘 :
ア ル ツ ハ イ マ ー 病 の 国 際 共 同 臨 床 試 験 に お け る 認 知 症 検 査 の 翻 案 .
P sy ch ia tr y T o da y, 2 5 : 2 3, 2 0 10 .
･ 岩 田 ま な :
広 汎 性 発 達 障 害 児 の 模 倣 に つ い て .
日 本 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 障 害 学 会 誌 , 2 6 (2 ) : 1 17- 12 3, 20 0 9 .
【掲 載 誌 ( 目 次 ) 紹 介 サ イ ト の ご 案 内 】
h t tp :/ /w w w so c .n i l.a c . jp / ja c °/ jour n a l/ in dex .h tm l
h t tp :/ /w w w so c .n i l.a c . .jp / ja c °/ .jou r n a l/b a ck num b er / 2 6- 2 .p d f
5) プ ロ シ イ ー デ ィ ン グ ズ (proceed ing s)
【摂 食 ･ 喋 下 障 害 コ ー ス 】
･ 倉 智 雅 子 :
シ ン ポ ジ ウ ム 嚇 下 訓 練 の E B M 一 前 舌 保 持 嚇 下 法 の E B M .
言 語 聴 覚 研 究 , 7 : 3 1- 38 , 20 10 .
【掲 載 誌 ( 目 次 ) 紹 介 サ イ ト の ご 案 内 】
h t tp :/ /w w w . igaku - sh o in .co . .jp/b o okD eta i l.do ?b o ok = 8 1388






















































































































第 14回日本認知神経科学学会 特別企画 認知症テスト講習会(1)Ⅰ,
東京,2009.7.25-7.26
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特別講義､解剖学実習指導 : 日本歯科大学生命歯学部 (東京)2009.6.22
･熊木克治:
｢鼓索神経とは｣ ｢足立AdachiC型を探ろう｣





｢ヒトの一生 ヒトはどこからやってきたか 一 体節｣
特別講義､解剖発生学講義 : 日本歯科大学新潟生命歯学部 2009.10.22
･熊木克治:
｢ヒトの一生 ヒトはどこからやってきたか 一 触弓｣






解剖学実習指導 : 日本歯科大新潟生命歯学部 2009.10.1- 2010.1.29





































































































































米国のアル ツハイマー病神経画像戦略 (AIzheimer'sDiseaseNeuro空 ging








































































































































高次脳機能障害コース 12名 l 2摘 -
平成 22年度募集人員
コース名 募集人員 備考





第 Ⅰ期 平成 20年 9/8- 9/17 平成 20年 9月27日(土) 平成 20年 10月 3日(金)
第Ⅱ期 平成 20年 10/27_l～11/5 平成20年 11月15,冒(土) 平成 20年.11月21日(金)
第Ⅲ期 平成 20年 1/5-~1/14 平成 21年 1月24日(土) 平成 21年 1月30日 (金)
第Ⅳ期 ~平成 21年 2/23- 3/4 平成 21年 3耳 14日(土) 平成 21年 3月 18日 (水)
平成 22年度入学選考試験
出願期間 入学選考試験 合格発表
第Ⅱ期 平成 21年 10/26-ll/4 平成21年 11月14日(土) 平成 21年 11月20日(金)
第Ⅲ期 平成 22年 1/4p- 1/13 平成 22年 1月23日(土) 平成 22年 .1月29日 (金)
第Ⅳ期一 平成 22年 2/22- _3/3 平成 22年 3月 13日(土) 平成 22年 3月 17日 (水)
3)在籍学生数 (平成 22年 3月31日現在)
コース名 在籍学生数 合計
1年生 2年生




日時 :平成21年4月4日 (金) 13:00-15:00
場所 :本学 サロン教室














コース名 奨学金利用状況 合 計 .
摂食 .嚇下障害コース 1年生 2年生
日本学生支援機構 - 1名 1名
コース名 奨学金利用状況 合計
高次脳機能障害占-ス 1.年生 2年生
日本学生支援機構 - 1名 1名
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線上の空き店舗活将 憾 覇賓最 晶芸
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